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研究所所内業務 Ｔｅｌｎｅｔ環境の整備 2日 1名 
外部人工擾乱による全磁力値 
補正のための全磁力差分観測 
磁力計の保守・点検 10日 １名 
花折断層稠密ＧＰＳ観測 測器の設置・運搬・撤収 6日 15名 
頓鶴峯観測所と観測坑道を結ぶ
データ通信システムの改良 
通信システムの技術改良 数日 1名 
ＧＰＳ連続観測施設撤収 観測装置の撤収 1日 1名 
国立大学合同観測 水準測量 6日 1名 























山崎断層ＧＰＳ観測 観測装置の設置 1日 1名 










地震観測網の設置 11日 1名 









姶良カルデラ周辺のＧＰＳ観測 ＧＰＳ観測装置の設置 4日 1名 
桜島宇治間を結ぶデータ変換 
システムの２０００年対策 
システム改良作業 2日 1名 
研究用サーバーシステム管理 システムのバックアップ 1日 1名 
 
 
